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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНАМ «КОМПЛЕКСЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ» 
И «РАБОТА НА СРЕДСТВАХ СВЯЗИ»
Аннотация. Главная цель обучения состоит в том, чтобы сфор-
мировать у обучаемых высокие деловые, морально-психологические 
и физические качества и на этой основе выработать у них навыки, 
умения и способности, необходимые для решения задач по органи-
зации и обеспечению связи в любых условиях.
Ключевые слова: меры безопасности при проведении занятий, 
методы обучения.
В современных условиях без высококвалифицированных специ-
алистов становится невозможным грамотная эксплуатация разно-
образной и сложной техники связи, а также умелое ее применение при 
управлении войсками. Все это ведет к необходимости поддержания 
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частей и подразделений связи в высокой степени боевой готовности, 
важными факторами которой является правильная организация бое-
вой подготовки, а также боевое слаживание частей и подразделений.
Дисциплины «Комплексы и средства специальной радиосвязи» 
и «Работа на средствах связи» имеют цель —  подготовить специа-
листов связи, твердо знающих устройство и правила эксплуатации 
техники связи, способных технически грамотно ее эксплуатировать 
в различных режимах работы, проводить техническое обслуживание 
и ремонт, а так же методически грамотно организовывать проведе-
ние занятий по «Технической подготовке» с подчиненным личным 
составом, при распределении после выпуска из учебных военных 
заведений в действующие воинские части.
Занятия по вышеперечисленным дисциплинам проводятся 
в учебных аудиториях, на полигонах связи, а также на полевых 
выходах в период войсковых стажировок. Содержанием занятий 
предусматривается постепенное наращивание знаний и совершен-
ствование практических навыков обучаемых в работе на средствах 
связи. В зависимости от особенностей устройства и правил эксплу-
атации техники связи в содержание отдельных вопросах занятий 
могут вноситься необходимые изменения и дополнения.
Планирование, подготовка к занятиям осуществляются на ос-
нове руководящих документов, сборника единых нормативов для 
частей и подразделений СРС в оперативной разведке, технической 
документации.
При подготовке к занятию руководителю необходимо:
 — уяснить содержание темы в целом, учебные вопросы занятия 
и последовательность их отработки;
 — определить перечень учебных задач и нормативов, которые 
должны быть отработаны в ходе занятия;
 — изучить литературу по теме занятия;
 — подобрать примеры из опыта недавних войн и вооруженных 
конфликтов, войсковых учений, применительных к теме занятия;
 — подобрать и подготовить дидактический материал (плакаты);
 — определить какую учебную или учебно-боевую технику ис-
пользовать на занятии;
 — подготовить необходимые технические средства обучения;
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 — определить учебные точки или учебные места;
 — распределить время по учебным вопросам занятия.
Подготовка к занятию завершается разработкой плана-кон-
спекта, что является заключительной и главной частью работы 
по подготовке к проведению занятия.
Главной целью разработки плана-конспекта является приведение 
замысла занятия в логически стройную систему обучения.
Руководитель должен помнить, что каждый элемент занятия 
должен нести определенную учебную задачу, методическую и вспо-
могательную нагрузку.
При работе на стационарных и переносных средствах связи, 
во избежание травм и несчастных случаев, необходимо строго со-
блюдать комплекс правил техники безопасности.
Поэтому накануне занятия, на самоподготовке и перед прове-
дением занятия, необходимо напомнить меры безопасности под 
роспись в журнале инструктажа по мерам безопасности.
При работе на средствах связи необходимо соблюдать следую-
щие меры безопасности:
 — проверять наличие питающих напряжений по имеющейся 
системе выбранного контроля;
 — замену и проверку предохранителей производить только при 
выключенном питании;
 — не использовать предохранители, не предусмотренные тех-
нической документацией, и «жучки»;
 — не проверять наличие напряжения пальцами и подсобными 
материалами;
 — все работы на аппаратуре, находящейся под напряжением, 
производить одной рукой, не касаясь другой рукой или телом за-
земленных предметов и корпуса аппаратуры;
 — не вынимать блоки и узлы аппаратуры при включенном 
питании;
 — при появлении запаха гари или дыма немедленно отключить 
питание аппаратуры и отключить кабель питания;
 — следить за тем, чтобы при подключении проводников под 
зажимы оголенная часть проводников не выступали за пределы 
гайки или шайбы.
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Наиболее важное в методике проведения занятий —  это до-
ступность изучаемых материалов для студентов, которые должны 
понимать слова и действия руководителя.
В ходе занятия должны реализовываться принципы наглядности 
в обучении, которые достигаются широким использованием схем, 
плакатов, слайдов, аппаратуры.
Занятие, как правило, следует проводить с проверки готовности 
обучаемых к занятию и опроса по ранее изученному материалу.
При опросе обучаемых, руководителю следует обратить внима-
ние на такие моменты, как:
 — формулировка вопросов;
 — системность опроса;
 — методика оценивания.
Вопрос при опросе следует ставить для всех обучаемых, а уж за 
тем определить кандидатуру того, кто будет отвечать.
Вопрос необходимо задавать в повелительном наклонении (до-
ложите, дайте объяснение, обоснуйте, рассчитайте и т. д.), либо 
в вопросительной форме, с использованием глубинных вопросов 
(почему?, отчего?, по какой причине?).
Вопросы могут также задаваться в прямой постановке (доложите 
тактико-технические характеристики), либо для мотивации твор-
ческой активности обучаемых, можно ставить вопрос проблемного 
характера (объяснить, почему с повышением диапазона рабочих 
частот, длина плеча антенны наклонный луч уменьшается?).
Устный опрос, кроме контрольной функции, имеет основную 
цель углубления знаний обучаемых путем повторения учебного 
материала, уточнения наиболее сложных вопросов.
Очень важное значение имеет введение к основной части заня-
тия. Его основная цель —  привлечь обучаемых, мотивировать их 
интерес к занятию. Для достижения этого возможны следующие 
методические приемы:
 — связь тему с содержанием прошлого занятия;
 — начинать занятие необходимо с объявления темы, целей 
и содержания учебных вопросов;
 — ставится интересный и захватывающий вопрос или задача, 
решению которой будет посвящаться тема;
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 — создается интересный, увлекательный оперативно-такти-
ческий фон.
Практическое занятие требует тщательной проработки органи-
зационных вопросов.
При этом необходимо определить заранее:
 — какая техника будет привлекаться на занятие;
 — порядок работы на технике;
 — распределение обучаемых по рабочим местам;
 — порядок смены рабочих мест.
Успешное проведение занятия требует определенных теорети-
ческих знаний, поэтому необходимо заранее определить задание 
для самостоятельной работы обучаемых при подготовке к занятию.
Отработка отдельных вопросов на техники связи должна про-
водиться в следующей последовательности:
 — инструктаж по технике безопасности на рабочем месте;
 — информация о возможных аварийных ситуациях и порядке 
действия обучаемых при этом;
 — включение питания аппаратуры;
 — подготовка к работе в заданном режиме;
 — обеспечение работы в заданном режиме;
 — отключение электропитания в нужной последовательности.
Конкретные отрабатываемые на практическом занятии вопросы 
могут быть указаны в задании для каждого рабочего места —  учеб-
но-тренировочной карте (УТК), тут же указываются различные 
ограничения и условия, обеспечивающие выполнения задания.
При обеспечении работы в радиолиниях и в радионаправлениях, 
в УТК указываются необходимые радиоданные.
При изучении темы на первых практических занятиях при от-
работке практических навыков могут использоваться инструкции 
по эксплуатации аппаратуры, учебные пособия, конспекты которые 
содержат порядок и последовательность при проверке и подготовке 
техники к работе. В дальнейшем используется только УТК.
Методика проведения практических занятий может быть осно-
вана на использовании следующих методов обучения:
1) показ руководителем последовательности выполнения опе-
раций при работе с техникой связи и пояснения своих действий;
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2) самостоятельная работа обучаемых под наблюдением руко-
водителя с использованием инструкции по эксплуатации;
3) работа обучаемых на технике в соответствии с УТК;
4) тренировка по закреплению практических навыков.
Показ действий применяется в основном на первом практиче-
ском занятии по изучаемой аппаратуре. По мере изучения практи-
ческих вопросов, работа обучаемых становиться более самостоя-
тельной, а практические задачи усложняются.
Тренировка по закреплению навыков работы на аппаратуре 
может проводиться на любом этапе освоения практической работы 
на технике связи. При этом на тренировке не должны рассматри-
ваться новые вопросы, а следует ограничиться только изученными.
Практические занятия обычно заканчиваются разбором дей-
ствий обучаемых. При разборе действий обучаемых, указывается 
полнота и качество выполнения практических задач, основные 
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Аннотация. Рассматривается влияние Болонского процесса на рос-
сийскую образовательную систему в целом, а также преимущества 
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